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L'ensenyament .professional 
El nou pla d'estudis 
La formació específica de I'arqu i-
tecte , esdevé en el seminari de Pro-
jectes, tots el altres coneixements 
que prec isa són els necessaris per a 
desenvol upar el seu treball en el 
dit seminari , i constitueixen quatre 
ag rupaments ben definits : Cons-
trucció, Calcul Elastic , Formació 
Social i Histor ica, Dibuix i mitjans 
de representació . 
Ensenyament cíclic. - A partir de 
l' Escola Tecnica Mitjana o Politec-
nic basic (edat 18 anys ) , consi-
derem necessaris di ntre del cicle 
general d 'ensenyament tres perío-
des parcials , desenvolupa nt les 
abans esmentades disciplines; el 
primer període, que anomenarem 
preparatori, inclos dintre les nor-
mes gene rals del Politec nic de 
Construcció, i els a ltres dos pe-
ríodes , basic i final , emmarcats ja 
en la secció tecnica especial; en el 
primer sera necessar ia la inic iac ió 
del seminari de projectes amb ca-
racter marcat , depenent de la Sec-
ció d'Arquitectura ; en els altres 
dos períodes h i haura una presta-
ció deis mitjans peda gogi cs i prac -
tics entre les diverses seccions del 
Grup de Construcció del Politec nic . 
PERíODE PREPARATORI . - Se-
minari de Projectes. - Esquemes 
senzills d'ordenació, distribució i 
composició, aplicats a projectes 
elemental s (Habitatge mínim , ru-
ral, etc .) i el concepte general del 
que constitueix la redacció i des-
envolupament d'un programa , for-
men el contingut del període pre -
paratori del Seminari de Projectes . 
Es procurara sobretot I'exercici de 
les facultats intu'itives i d'imagina-
ció en projectes que siguin una an-
ticipació de les condicions reals 
del treba" professional. 
Construcció. - Aquest agrupa-
ment es pot subd iv id i r en quatre 
parts ben caracteritzades : Mate-
rials de Construcció , Construcció 
propiament dita , Oficis i Tecnolo-
g ia d'aquests , Instal-lacions com -
plementaries. En el període pre -
paratori s 'hauran d'incloure en la 
primera la Química aplicada i Geo-
logia Nacional, conjuntament amb 
el Coneixement deis Materials 
simples emprats en la Construcció; 
en la segona , Nocions elementals 
de Construcció, paral·leles als tre-
ba"s d'iniciació realitzats en el Se-
minari de Projectes; en la tercera , 
fonamentalment viscuts en la rea-
litat practica , e l Cone ixement de is 
princ ipals Ofic is de la Construcció : 
basics (pa leta , formigó, fuster , 
manya d'obres ) i auxiliars (guixai-
re , pavimentado r, estucador, lam-
pista , vidrier , electr icista ); dei -
xa nt la quarta per iniciar- la poste -
riorment. 
Calcul elastic. - Paral-lelament a 
I'anterior , I'agrupament de calcul 
elastic exigeix un pe ríode prepara-
tori de matematiques , comprenent 
el Coneixement de la Teoria de 
Funcions , el Calcul Diferencial i In -
tegral, Geometria Analítica, Física 
Genera I (per apl ica r-Ia posterior-
ment a la Mecanica i les instal·la-
cions) i Mecanica Racional. 
Sociologia i HistOria.-Per a la for-
mac ió social i historica es preveu 
I'estudi de les civilitzac ions en el 
seu contingut social , enfocat vers 
les seves produccions en les arts 
plastiques i especialment les obres 
cabdals de l'Arquitectura , des-
triant-ne el fons i la forma i fent -
ne I'analisi este tica . Es donara ma -
xima importancia a la influencia 
d 'aquests factors en la vida actual 
i en aquest sentit s 'enfocara I'es-
tudi de la Historia, defug int donar-
li caracter arqueologic . 
Dibuix i mitjans de representa-
ció. - El período preparatori en 
aquest ag rupament tindra una part 
formativa en el Dibuix esquemátic, 
natural i retentiu , així com en I'Es-
tudi de volums i la seva ponderació 
i composició. En el Dibuix lineal 
es familiaritzara I'a lumne amb els 
mitjans de representació gene -
ralment admesos, i procediments 
«standard» de dibuix i retolació . 
Com a IIenguatge d 'expressió en 
el paper i en la realitat I'estud i 
deis sistemes de mate ria ls : dos en 
Instal·lacions complementaries i 
Hidraulica ; dos en Ca lcul elastic ; 
dos en Geografia i Historia; dos 
en Sociolog ia , Hi g iene , Economia i 
Ordenació lega l; dos en Dibuix i 
mitjans de representac ió; total: 19. 
En el període preparatori : En Pro-
jectes , Construcció , Geolog ia , Co-
neixement de materials , Oficis de 
la Construcció , Geografia i Histo-
ria i Dibuix i mitjans de represen -
tació, els mateixos deis altres pe -
ríodes . Altres : dos en Matemati-
ques; un en Fís ica ; un en Geome-
tria Descriptiva; un en Topograf ia; 
total : 5. 
Per alt ra banda , és completament 
indispensable un conjunt suficient-
ment nombrós d 'auxiliars I a ju-
dants , sense els quals tot pla d'es-
tudis restara ineficient. El nombre 
de professors auxil iars ha d'ésser 
com a mín im igua l al de profes-
sors titulars. 
La formac ió, essent integral , tindra 
II oc amb el maxim rendíment de 
l'estudiant dintre el Politecnic; per 
aixo es propasa , sempre que es ga-
ranteix i la independencia econo mi-
ca de l'estudiant, la setma na de 
treba" de 36 hores , que permet 
I'acoblament que proposem com a 
mínim per al curs present i que es 
trascriu en el pla adjunto (Pag i-
na XII 1) . 
Professorat. - Com queda insi-
nuat , existiran dintre el Po litecnic 
les catego ries de professor titular . 
auxiliar i ajudant; a més podran 
cridar-se professors "iures i espe-
cialistes que desenvolupin en un 
moment donat determinades mate-
ries . 
Fonamentalment assentem el prin-
cipi que I'única forma d'assolir 
la categoria de professor, és mit-
jan<;ant la demostració de les ap-
tituds en la disciplina correspo-
nent, per realitzacions efectives en 
aquesta i per la vocació pedago-
gica i aptitud renovada i demostra-
da amb continu'itatt per obtenir 13 
permanencia en la catedra . 
Amb aquests princip is la Genera -
litat , sota I'informe del Conse" de 
l'Escola Nova Unificada , assessorat 
per la Sots-pone ncia d'Arquitectu -
ra , decidira quins deis catedratics 
i professors de l'Escola Super io r 
d 'Arquitectu ra que han cessat en 
el seu carrec , han de continuar en 
determinats ag rupaments de la 
Secció d 'Arquitectura del Po litec -
nic . 
En les restants disciplines , i en el 
futur, el nomenament deis profes-
sors titulars es fara per mitja de la 
convocato ria de concursos a cate -
dra del conjunt de les disciplines 
de cada agrupament; els T ribunals 
jutjadors deis esmentats concur-
sos , estaran formats per espec ia-
listes en la mater ia i seran propo-
sats en el seu dia , per la Secció 
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d'Arquitectura amb intervenció del 
Sindicat d'Arquitectes i en el mo-
ment present pel Com ite de l' Es-
cola Nova Unificada assessorat per 
la Sots-ponencia d'Arquitectura. 
El Tr ibunal raonara en informe pú-
blic , impres i detallat per a cada 
concursant, la seva resoluc ió i aten-
dra , com queda dit , les realitza-
cions en les materies, referents al 
respectiu grup de disciplines , és a 
dir, a I'aptitud , i a més , a la voca-
ció que pugui provar-se als que ha-
gi n exercit I'ensenyament. 
Els professors auxiliars, temporals 
per quatre anys, prorrogables , es 
nomenaran per concurs-oposició, 
jutjats pels mateixos Tribunals an-
teriors , i es preferira la realització 
a tot altre merito 
Els professors podran ésser sepa-
rats únicament qua n el Politecnic 
consideri inútil la seva tasca , a pro-
posta raonada de la secció per si o 
a petició raonada deis seu s estu-
diants. 
Organit%ació de la Secció d'Arqui-
tectura del Politecnic. - Es pre-
veu un Departament director amb 
un Dega , nomenat per la Generali-
tat (professor o no de la Secció), 
un professor representant de cada 
agrupament d'assignatures, o si-
gui cinc, escollits pels professors 
de la Secció, un representant estu-
diant per cada període o sigui tres 
idos representants de les sindicals 
professionals obreres. Aquest De-
partament prendra cura de la direc -
ció de la Secció i les seves rela-
cions amb el Politec nic , laborato-
ris i seminaris d 'altres Seccions, 
Sindicat d'Arquitectes i Orga nis-
mes de la Construcció. 
Es preveu també un Departament 
d ' l nvesti gació i practiques , presi-
dit pel Dega i del qual formaran 
part els professors titulars i els ar-
quitectes directors de les obres que 
s'utilitzin per a practiques en cada 
curs : la missió d'aquest departa-
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ment cons istira a organitzar 
d 'acord amb els professors respec-
tius les practiques en ob ra ; en 
I'anal isi i inspecció de materials en 
els laborator is del Pol itecn ic , i in-
tercanvi escolar amb els Laborato-
ris i Sem ina ris. 
També hi haura un Departament de 
Publicac ió format pel Dega i els 
elements que e l Sindicat d'Arqui-
tectes i estudiants des igni i que 
haura d'estar en relació amb totes 
les editorials nacionals i estrange-
res per informar, traduir, editar 
i renovar els textos , articles , rev is-
tes i altre material que ha de 
formar la Biblioteca de la Secció. 
Finalment, hi ha prev ist un Depar-
tament de Cultura Fís ica i Higiene 
format pel Dega idos metges hi-
gi en istes , professors de Cu ltura fí -
sica, que expediran els cert ificats 
de salut física i hig iene mental 
deis professors i alumnes periodi-
cament. 
Tota la tasca escolar es fara en la 
Secció d'Arquitectura , i restara 
en aquesta tota la documentació 
personal. Per tant , caldra que la 
Biblioteca de la Secció o del Pol i-
tecn ic estigui oberta tot e l dia amb 
un bibliotecari alumne responsable 
en un torn que fixara el Departa-
ment director . 
que se enseña en la , escuelas superiores de orquitectura 
• E';¡~ III .c;'n ; .r, to y ornoto de lo vío público? 
Párrafos plenamente académicos 
de Camilo Sitie. 
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Nuestra más absoluta discanfor· 
midod con tales conceptos. 
